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と3つの要因から主張する。   




①政府財政赤字削減政策は経済安定化につながる   
Ⅰ肝のマクロ経済家定政策の任務時、味府の財攻赤字を削減す尋ことである9そ   
のために、企業への補助金削減と増税・徴税能力強化を取ることが強・く勧められ   
た。これに基づき、税制改革を行い、この効果は薄かったものの、補助金削減の方   
は見事成功し、補助金は減少した。結果として、累積財政赤字の増加率の抑制、つ   
まり財政赤字幅は実際削減できた。  






で、これを抑えることに成功した。   
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